
















Exercise Collection for Constructing  




   In this report, 230 problems for teachers who lecture "Mechanics of Materials" in universities are presented. 
The problems are made based on problems in various qualification tests set in past. The level of the problems 
is similar to those in the various qualification tests, and these problems cover the range of first-step 
professional engineer examination and professional mechanical design engineer examination etc. Moreover, 
problems to decide the size and to choose materials, problems about material strength, and Mises stress 
which are scarcely given in the various qualification tests or are few lectured in "Mechanics of Materials", 
but needed in the practical business, are also presented. Please utilize the presented problems for constructing 
problems for preparation and review, group work and active learning. 
Key Words: Mechanics of Materials, First-Step Professional Engineer Examination, Professional Mechanical Design 
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 最後の問題は，「(B)引張りと圧縮，(B-1) δ = 
Pl/EA を使って解く」に分類した問題に似ている． 
(A-3) 様々なせん断荷重負荷に関する問題 

































































































(A-7)  安全率，基準強さ，使用強さ 




























































































































































































































































































































































































































































































































































◆ 37) 長方形断面を持ち，長さが等しい 2本の片
持ちばり先端に等しい大きさの集中荷重を加え
る．断面で，片方のはりの高さがもう片方のは























◆ 42) H 形断面を持つはりを工の形に置いて，曲
げモーメントを加える．このはりの断面係数を
求める． 




















































 長さ l，曲げ剛性 EIの片持ちばりの先端に大き
さPの集中荷重が作用するときのはり先端でのた
わみ δは δ=Pl 3/3EIで与えられる． 
 長さ lの両端支持ばりの中央に大きさ Pの集中
荷重が作用するときのはり中央でのたわみは，
この式の荷重 Pを P/2に，長さ lを l/2に置き換え
て求めることができる． 
 また，荷重 Pを P/2に，長さ lを l/4に置き換え
て得られる値を 2倍すれば，両端を固定した長さ





































































































































































◆ 8) 両端回転自由の 2本の長さが等しい長柱を
考える．1 本の長柱の断面は正方形で，もう 1 本
の長柱の断面は円形で，二つの長柱の断面積は
等しい．座屈荷重の比を求める． 


















































◆ 8) 固体が，① 引張りと圧縮の 2軸負荷，② 1
軸圧縮負荷，③ 1 軸引張負荷(②より絶対値が小
























































































































































を，z 軸と垂直な矩形板の辺の方向に x 軸と y 軸






◆ 35) 直角座標系において z 軸方向に拘束しひず





◆ 36) 直角座標系において，y 軸および z 軸方向





















































は断面積，材質ともに 2 本の棒と異なる．3 本の
棒の接合点に鉛直下向きの荷重を加えるとき，
それぞれの棒に作用する引張荷重を求める． 
 「(B) 引張りと圧縮，(B-4) トラスと力の分解」
に掲載の問題の解を利用する． 
(I-2) 有限要素法の要素分割に関する問題，三

















































械工学科では「Mechanics and Materials I」に続いて
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要 旨 
本報告では，機械系学科で講義科目「材料力学」を担当する教員向けに，資格試験の問題な
どをもとにして作成した問題 230問を提示した．提示した問題のレベルは，技術士 1次試験や機
械設計技術者試験(2級，3級)とほぼ同じであり，問題の範囲は，技術士 1次試験や機械設計技術
者試験の出題範囲をカバーしている．また，資格試験での出題は数少ないが，実務を遂行する
上で必要となる寸法決定や材料選択の問題を組み入れた．さらに，材料力学の中で教授するこ
とは少ない腐食を含む材料強度に関する基本的なテクニカルワード，有限要素法の基礎事項に
関する問題，有限要素解析結果解釈時にも必要となるミーゼス応力に関する問題も盛り込んだ．
予習・復習，グループワークやアクティブラーニングの問題作成にご利用いただけたなら幸い
である． 
 
キーワード : 材料力学，技術士1次試験，機械設計技術者試験，予習・復習，グループワーク，アクティブ
ラーニング 
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